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Proyek konstruksi pasti sering terjadi permasalahan keterlambatan progres pembangunan. 
Keterlambatan proyek konstruksi dapat disebabkan karena salah melakukan perhitungan 
estimasi selesai proyek atau manajemen yang kurang baik terhadap bahan material, alat berat, 
tenaga kerja dan keuangan. Keterlambatan proyek konstruksi juga dapat menyebabkan 
kerugian pada pihak kontraktor dan owner. 
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab keterlambatan pembangunan 
Apartemen Grand Shamaya Suarabaya serta menerangkan hubungan faktor keterlambatannya 
dengan waktu pelaksanaan proyek tersebut. 
Dalam menganalisis faktor-faktor penyebab keterlambatan proyek ini dilakukan analisis 
terhadap Kurva S terlebih dahulu untuk mencari penurunan prestasi pekerjaan yang terjadi 
setelah itu menentukan variabel faktor keterlambatan menggunakan diagram sebab akibat 
fishbone, kemudian data dianalisis menggunakan metode Analysis Hierarchy Process (AHP). 
Hasil penelitian ini mendapatkan bahwa faktor dominan penyebab keterlambatan proyek 
tersebut disebabkan karena faktor keuangan dengan bobot 0,507 dengan permasalahan utama 
keuangan perusahaan owner menurun, kedua karena faktor lingkungan dan alam dengan 
bobot 0,198 dengan permasalahan utama terjadinya bencana alam (pandemi covid-19), ketiga 
karena faktor metode dengan bobot 0,174 dengan permasalahan utama adanya perubahan 
metode kerja dan review desain. 
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Construction projects there are often problems with delays in development progress. 
Construction project delays can be caused by miscalculation of the estimated completion of 
the project or poor management of materials, heavy equipment, labor and finances. 
Construction project delays can also cause losses to the contractor and owner. 
The purpose of this study was to determine the cause of the delay in the construction of the 
Grand Shamaya Suarabaya Apartment and to explain the relationship between the delay 
factor and the time of the project implementation. 
In analyzing the factors causing the delay in this project, an analysis of the S curve was 
carried out first to find a decrease in work performance that occurred after that to determine 
the delay factor variables using acausal diagram fishbone, then the data were analyzed using 
themethod Analysis Hierarchy Process (AHP). 
The results of this study found that the dominant factor causing the project delay was due to 
financial factors with a weight of 0.507 with the main problem being the owner's company's 
finances decreasing, secondly due to environmental and natural factors with a weight of 
0.198 with the main problem being the occurrence of natural disasters (covid-19 pandemic), 
thirdly because method factor with a weight of 0.174 with the main problems of changing 
work methods and design reviews. 
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 Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai faktor dominan penyebab keterlambatan 
pembangunan Apartemen Grand Shamaya Surabaya dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor yang mempengaruhi keterlambatan pembangunan Apartemen 
Grand Shamaya Surabaya disebabkan oleh lima faktor yaitu keuangan dengan 
bobot 0,507, lingkungan alam 0,198, metode 0,174, manusia 0,066, mesin dan 
peralatan 0,055. 
2. Tiga faktor dominan penyebab keterlambatan pembangunan Apartemen Grand 
Shamaya Surabaya yaitu keuangan, lingkungan dan alam, metode dengan lima 
indikator permasalahan utama penyebab keterlambatannya pertama karena 
keuangan perusahaan owner yang menurun dengan bobot keseluruhan 0,390, 
kedua karena terjadinya bencana alam (pandemi covid-19) dengan bobot 
keseluruhan 0,114, ketiga karena adanya perubahan metode kerja dan review 
desain dengan bobot keseluruhan 0,099, keempat karena alokasi dana yang 
tidak mencukupi dengan bobot keseluruhan 0,074, kelima karena cuaca yang 
berubah-ubah dengan bobot keseluruhan 0,047. 
3. Dengan permasalahan keterlambatan yang terjadi di proyek pembangunan 
Apatemen Grand Shamaya dapat dilakukan penanganan untuk masalah 
keterlambatan ini dengan cara melakukan perhitungan ulang nilai kontrak dan 
melakukan review desain agar bisa menekan penambahan biaya dalam nilai 
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